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ABSTRAK 
 
DESTY PRIASTAMI. 2014. 8143118085. Analisis Tata Ruang Kantor Pada PT 
Bakrie Tosanjaya. Program Studi DIII Sekretari. Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
       Karya ilmiah ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan cara 
penyelesaian penataan ruang kantor pada PT Bakrie Tosanjaya. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode 
pengumpulan data melalui studi pustaka dan observasi. 
       Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan produktivitas 
pegawai diperlukan tata ruang kantor yang baik, penataan letak peralatan dan 
perlengkapan yang efektif dan perlunya penyediaan ruangan sesuai kebutuhan 
kantor.  
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ABSTRACT 
 
DESTY PRIASTAMI. 2014. 8143118085. Analisis Tata Ruang Kantor Pada PT 
Bakrie Tosanjaya. Program Studi DIII Sekretari. Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
       The work aims to acquire scientific knowledge and ways of structuring the 
completion of office space on the Bakrie Tosanjaya Company. The method used in 
this research is descriptive analysis of the data collection methods through the 
literature study and observation. 
       From the results of this paper can be seen that to increase the productivity of 
employees needed a better office layout, typesetting equipment and supplies 
effectively and the need for the provision of the office space as needed.  
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